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-'BCLS to Host Rights Conference 
By Bill Brack and Janet Segal 
Is there any international legal accountabili-
ty for state sponsored mass murder? We would 
all like to think that there is. Unfortunately, 
state sponsored mass murder is happening in 
several places today including Cambodia, 
Burundi, Ethiopia and Sri Lanka. In the recent 
past countries such as Argentina, Chile, and 
Uruguay were all sites of state sponsored mass 
murder. Of course, the worst case of official 
mass murder in modern history is the Holocaust 
of World War II. 
This compelling and important topic will be 
the focus of the Fifth International Conference 
on the Holocaust and Human Rights Law on 
Sunday and Monday, April 1-2, 1990. The con-
ference is organized by the Holocaust/Human 
Rights Research Project (HHRRP), a student-
run organization. Speakers from ten different 
· countries will be gathering to discuss the cur-
rent state of the domestic and international law 
concerning prosecutions for state sponsored 
mass murder. More importantly, many 
panelists will be speaking on their experiences 
in their own countries and comparing methods 
and theories of bringing human rights violators 
to justice. 
The entire BCLS community, especially stu-
dents, are encouraged and urged to attend any 
or all of the several panel discussions. No, this 
won't be on the bar exam, and it may not auto-
matically get you that summer job. So you may 
ask yourself, "Why should I go?" The real ques-
tion is why 11,ot attend? 
1. You may say that you have class on Mon-
day. Well, that never stopped anyone before. 
Ask a friend to tape the class or urge your 
professors to reschedule conflicting classes to 
allow students to attend the panels. 
2. You may say that you don't know any-
thing about domestic or international human 
rights law. All of us knew nothing about Torts 
(and some still don't) but that never stopped us 
from going to class. (This may not be my most 
compelling argument). 
3. You may say that you won't understand 
the Latin American panel on responses to state 
sponsored mass murder. Don't worry, the whole 
panel discussion will be simultaneously trans-
lated into English (United Nations Style with 
headphones and all). Did you ever want to feel 
like a diplomat? Now's your chance. 
There really aren't any good reasons not to 
attend all or some of the panel discussions on 
this interesting topic. More importantly, there 
are several excellent reasons to attend the con-
ference. The best reason to go are the topics of 
the panels and the speakers. Let me highlight 
a few. 
On Sunday, April 1 at 1 PM the conference 
will open with a keynote panel "Nightline" style 
discussion with Beate Klarsfeld and Allan A. 
Ryan, Jr. on the topic "Why Prosecute World 
War II Persecutors today?" Ms. Klarsfeld is an 
I 
internationally recognized human rights advo-
cate best known for her success in causing 
Klaus Barbie, the "Butcher of Lyon" to be 
brought to trial in France. Mr. Ryan is the form-
er director of the Office of Special Investiga-
tions, U.S. Department of Justice. He is also 
currently teaching a seminar at BCLS entitled 
"Judicial Enforcement of Human Rights." 
Following the keynote panel will be the 
Michael S. Bernstein Memorial panel of govern· 
ment prosecutors and officials from Canada, 
Great Britain, the United States and Austra-
lia. MichaetS. Bernstein was an.at.t.onney for the 
Office of Special Investigations and was tragi-
cally killed in the 1988 Pan Am crash in Lock-
erbie, Scotland when he was returning from an 
investigation in Europe. The focus of this panel 
will be the problems of prosecuting for 
Holocaust related times given the issues of time 
and distance. Neal Sher, the current director of 
the Justice Department Office of Special Inves-
tigations will represent the United States. 
The first day of the conference will conclude 
with a panel entitled: "When There is No Ac-
countability for Mass Murder: Two Cases." 
This panel includes several distinguished inter-
national scholars including Hurst Hannum, cur-
rently at the Fletcher School of Law and 
Diplomacy. Mr. Hannum has written several ar-
ticles on international law and human rights 
and served on the Board of Directors of Am-
nesty International. The moderator of this panel 
will be professor Cynthia Lichtenstein. 
On Monday, April 2, a panel on Internation-
al Law and Criminal Accountability will feature 
two very well known panelists. Mr. Nigel Rod-
ley, the legal avisor of Amnesty International's 
International Secretariat will be joining us from 
London. Mr. Rodley is a former law professor 
and UN official and is also a part-time lecturer 
at the London School of Economics and Politi-
cal Science. A second panelist is Robert Gold-
man, well-known to BCLS for his recent lecture 
on the case of Manuel Noriega. Mr. Goldman 
is a professor at the Washington College of Law, 
The American University and director of The 
Center for Human Rights and Humanitarian 
Law. Mr. Goldman will also appear in the final 
panel, the Latin American Roundtable, as an ex-
pert on the situation in Uruguay. 
Althought the conference emphasizes prose-
cutions for state-sponsored murders, one panel 
will examine issues of alternatives to criminal 
accountability. The focus of this panel will be 
the use of restitution and reparations for vic-
tims and survivors of state sponsored atrocities. 
Mr. Fritz Weinschenk, a distinguished New 
York attorney, will discuss the German case. 
Professor Mark Brodin will moderate this panel. 
One of the most exciting pp.nels of the con-
ference will be held on Monday at 2:30 involv-
ing the "Lessons of Punishing State Sponsored 
See ''HHRRP,'' page 5 
-------=======--==-----============== 
MAKING LAW REVIEW-Ivelisse Berio, left, instructs the chorus of "The Highlight Zone" 
on one of the show's dance numbers. Story, page 4. 
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ASK THE ALLEDGER by Mark Hoerrner 
Question 1 
DEAR ALLEDGER: 
The "Ask the Alledger" column in the last 
issue of the A/ledger really sucked. What 
happened? J.B., IL. 
DEAR J.B.: 
Well, let me tell you a really koo-koo story! 
In my absence, A/ledger editors Bob 
Daniszewski and Mike Klein decided to test 
the old theory: if you put an infinite number 
of monkeys in front of an infinite number of 
typewriters, they will eventually type all of my 
columns. After spending three unproductive 
hours in a foul smelling room filled with 
wheezing, hissing, spitting, and, in one case, 
vomiting monkeys, Bob and Mike called it 
quits and decided to write the column on their 
own. And we all know those two are about as 
funny as Professor Brodin on lithium. 'Nuff 
said? 
Question 2 
DEAR ALLEDGER: 
I want a job writing the "Pokey" column for 
your publication. Here is my first column: 
The lLs are silly. The administration 
is goofy for not providing more 
parking spaces. Three-L John 
Kacavas is a knucklehead. 
That's it, do I have the job? R.G., 2L. 
DEARR.G. : 
Wow, this is the funniest article I've read in a 
long time! Not only does it contain all the 
essential information for a "Pokey" column, 
but it also fails to beat around the bush, as 
"Pokey" traditionally did. Stop by the office 
and pick up your first paycheck. You're a 
genius. 
Question 3 
DEAR ALLEDGER: 
For the last two issues, you've made fun of 
Brian Lutch. He's a dean at the law school 
for crying out loud. 1s nothing sacred to you 
people? W.J.B., lL. 
LOOK-A-LIKES 
Actress Drew Barrymore 
,,. 
~~~  •~, 
Nicaraguan President Violeta Chamorro 
DEAR W.J.B.: 
You couldn't be more wrong! Something is 
sacred to us. So sacred in fact that we have 
small ceremonies in the A/ledger office 
devoted to its worship. That something is 
Dean Smith's neckwear. The loud, bright 
colors and checkerboard patterns are said to 
contain healing powers. The ceremonies are 
small and generally only involve burning a 
necktie and sacrificing a small mammal. False 
idols, schmalse idols. 
Question 4 
DEAR ALLEDGER: 
Why were the st:,iirwells closed at the 
beginning of the semester? O.J.S., 3L. 
DEAR O.J.S .: 
' Evidently, you were the last person to hear 
about this. Permitting students to use that 
particular portion of the building prevented the 
professors from performing their most 
important task. With students constantly 
tramping up and down, the professors were 
unable to fling their stacks of bluebooks down 
the stairs. As we all know, those which · 
landed at the top received A's, those landing 
in the middle B's, and so on. If the stairwells 
remained open, grades would have been 
delayed another four weeks. 
Question 5 
DEAR ALLEDGER: 
In addition to requiring a passing grade on the 
MPRE, the jurisdiction in which I plan to 
practice requires bar applicants to pass the 
LPRE. What is the LPRE? J.W.N., 3L. .-
DEAR J.W.N. : 
The LPRE is the "Lucy Professional 
Respons1bihty Exam." This exam tests an 
applicant's ability to handle various ethical 
dilemmas in the same manner as Lucille Ball 
would have done in one of her many sitcoms. 
In order to help you prepare, here is an LPRE 
sample question: 
2L John Tierney 
Prof. Ingrid Hillinger 
Lawyer Lucy represents Client C in 
the lawsuit C v. D. Party D 
approaches Lucy about the possibility 
of having her represent him in the 
lawsuit C v. D. 
Which of the following courses of 
action would be proper for Lucy? 
a) Tell party D that she cannot speak 
to him, as he is unrepresented. 
b) Advise Party D to seek a different 
attorney. 
c) Withdraw from her representation 
of Client C. 
d) Agree to represent both parties in 
the dispute, and attempt to meet 
with them at the same time, in 
adjoining rooms, with each client 
kept unaware of the other's 
presence; shuttle between the two 
meetings using excuses such as 
"the copy mac~ine just caught 
fire," or "my , receptionist is 
having a baby," in order to get out 
of the room without tipping off 
either client that she is also 
meeting with the other; become 
further exasperated when 
Husband Ricky arrives with Actor 
Cesar Romero and informs Lucy 
that the actor will be joining them 
for dinner; bungle the situation so 
that Client C and Party D 
inadvertently meet; burst into 
tears, causing the two clients to 
agree that they were both being 
unreasonable and settle the matter 
amicably. 
Obviously, the correct answer is d. Answers 
a, b, and c do not contain sufficient madcap 
hijinx. 
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LETTERS 
Dear Alledger: 
This letter is in regard to your .(lack of) cover-
age of the outstanding efforts of the B.C. Law 
School National Moot Court Team. Despite 
your extensive first-page coverage of last 
semester 's inner-school mock trial competition 
and this semester's mock trial regional compe-
tition, the National Moot Court Team's accom-
plishments garnered little more than a 
paragraph, with no headline, on page six of your 
March 2nd edition. 
Even this minimal coverage came over four 
months after the team went undefeated in oral 
arguments in the regional competition, and ad-
vanced to the national championship round. Col-
leen Conry, Trish Muse, and Jared Huffman, 
who poured months of hard work into represent-
ing their school, deserve more than a footnote 
in B.C. Law School's publication. 
Had you given the National Team the least 
bit of attention, you would have discovered a 
story of obvious interest to your readers. Not 
only did Jared Huffman handily win the best 
ora:list award, but Trish Muse, originally the 
team's alternate, was called on with only two 
and one-half weeks before the regional compe-
tition to be an oralist. She gave an exceptional 
performance in the finals, helping B.C. defeat 
Boston University on orals. Colleen Conry also 
performed oustandingly in the preliminary and 
semi-final rounds. 
The Alledger should be embarrassed to have 
devoted a half-page to "Wayne's Law School," 
while relegating these students' accomplish-
ments to a footnote on page six. I think the 
Alledger owes the National Moot Court Team 
an apology. 
Dear Mr. Solomont: 
Sincerely 
Carl Solomont 
The Alledger congratulates the National 
Moot Court Team for their impressive accom-
plishments during the year. We regret that our 
coverage did not sufficiently convey the extent 
of those accomplishments. 
Unfortunately, our limited staff resources re-
quires us to rely upon student groups such as 
yours for anything more than rudimentary 
coverage of their activities. To the extent that 
we receive student submissions, whether from 
the National Moot Court Team or from the 
author of "Wayne's Law School," we will use 
them. 
PILF Seeks Pledges for Summer Stipend and Loan. Forgiveness 
The week of March 19- 23 marked the Public 
Interest Law Foundation's (PILF) Third Annu-
al Summer Stipend Pledge Drive to raise funds 
for its highly successful Summer Stipend 
Program. 
The Summer Stipend Program is a student-
run and student-funded grant program which 
enables Boston College Law students to work 
in low-paying or volunteer public interest legal 
jobs each summer. Grants are awarded in the 
spring t o l Ls and 2Ls following a written ap-
plication process. A Review Committee, com-
prised of PILF members and representatives 
from other student organizations, evaluates the 
applications and selects the recipients. Over the 
past two years, PILF has supported students 
in a broad spectrum of public interest jobs na-
tionwide. Last year, for example, PILF dis-
tributed approximately $20,000 in stipends to 
18 students working in organizations such as 
Greater Boston Legal Services, Nature Conser-
vacy, NY District Attorney (King's County), 
Projecto Libertad, MA Public Defenders and 
Lawyer's Committee for Civil Rights. 
The Summer Stipend Pledge Drive is the 
major sources of fundraising for the Summer 
Stipend Program. During the week, lLs and 
2Ls, faculty and staff are asked to pledge one 
day 's salary from their summer job (or whatever 
. they can afford) to support BCLS students 
working in the public interest. (3Ls are asked 
to pledge toward the Loan Forgiveness Pro-
gram). Last year over one-third of BCLS stu-
dents "worked a day in the public interest" and 
pledged over $17,000. That money will be used · 
to fund this year's Summer Stipend. 
PILF is committed to increasing awareness 
The Alledger/Mareh 23, 1990/Pa~e :1 
We're in a Moot Court 
State of Mind 
By Mike Klein, Bob Daniszewski, and Billy Joel 
(sung to New York State of Mind) 
I know all the arguments, from standing down 
to the damages, 
Checked out all the panelists, from the nicer 
ones to the savages. 
I don't go to classes - you know I'm seven 
weeks behind: 
I'm in a Moot Court state of mind. 
Seen all the write-on guys tellin '. "grade-on" lies 
Man, that 's so un'chic. 
Witnessed at moc}< trial as some dumb guy 
named Zeke. 
But I neec:i to be briefin ' 
'Cause it just might break a tie: 
I'm in a Moot Court state of mind. 
Now I have to argue week by week 
Dressin' up only to get dressed down. 
But now I need a little self-esteem, 
A new partner who's not a cl~wn. 
,· . 
It's all just a fantasy 
But the pain is real when my scores I see; 
Don't care if I win this thing, just save my 
dignity. 
I'm just not very " oral," left my anality 
behind-
I'm in a Moot Court state of mind. 
of public interest legal opportunities and issues, 
and supporting students interested in this cru-
cial owrk. The success of the Summer Stipend 
Program depends on student contributions 
raised during the Summer Stipend Pledge 
Drive. Please show your support for PILF 
March 19- 23, 1990!! 
DON'T MISS OUT 
Your last chance to lock in savings of up to 
$200 for your bar review course is 
April 20, 1990 
For more information contact any campus rep 
or call our office. 
GET THE EDGE! 
BAR REVIEW 
(800) 343-9188 outside MA (800) 453-2266 within MA 
MOVIE REVIEW 
By Kevin O'Leary 
The month of March brings the new Rob 
Lowe video (Bad Influence) and the 1990 Acade-
my Awards. Once again the voting members of 
the motion picture academy have ignored truly 
innovative and well made films in their selec-
tion of the best film of the past year. Fortunate-
ly, another traditional "quirk" in the 
Academy's voting is the selection of one foreign 
film (usually in English) that doe s well in the 
balloting. Past foreign film entrants in the best 
film -~ategory have included Chariots of Fire, 
Room with a 'view, and The Last Emperor . . 
My Left Foot is this year's dark horse for the 
best film of the year. It is the story of Christy 
Brown, an Irish artist and writer who was born 
with cerebral palsy. Brown's ability to control 
his body is severely limit!)d by his handicap: 
Brown (palyed by Daniel Day Lewis) only has 
the use of his left foot. As a young boy, he learns 
to communicate to his family by taking a piece 
of chalk between his toes and writing words on 
the slate floor of the kitchen. Brown learn to 
talk with the assistance of a therapist. Brown 
channels his creative energies into painting.As 
his works receive admiration from the artistic 
community, he also is exposed to heartbreak 
Curtain Rises on ''Highlight Zone'~ 
By Mike Klein 
You unlock the door with the key of imagina-
tion (plus $5 for a ticket). Beyond it, there's 1 
another dimension. A dimension of sound, a 
dimension of sight, a dimension of mind. You're 
moving into a land of both shadow and sub-
stance, of things and ideas (not to mention your 
law school friends trying to sing and dance). 
You've just crossed over into ... the Highlight 
Zone. 
The 15th Annual BCLS Law Revue Show -
The Higlight Zone - takes to the stage March 
23 and March 24 at Robsham Theater on the 
main campus. Featuring a hearty troupe of 45 
Broadway wannabe's, the show encapsulates 
the three-year law school experience in about 
two hours. It _ satirizes classes and professors 
while showcasing the singing and dancing ta-
lent of the cast (except for a notable few). 
This year's directors are 3L's Kevin McGinty 
and Maribeth "Yes, I Run Everything at This 
Law School" Petrizzi. "We've been very pleased 
with the quality of rehearsals,'' McGinty said. 
"The people in the show have shown good 
morale, and they're very talented. They're do-
ing a wonderful job of pulling the skits 
together." 
The writers responsible for most of those 
skits are 3L Chris Vrountas and 2L Mike Klein. 
"Whatever you don't think is funny is some-
thing that Mike wrote," Vrountas said. Brain-
storming sessions for a theme and for skits 
began in earnest in August, and most of the 
show was written in the fall. Rehearsals began 
immediately after auditions during the _second 
week of January, and the members of the cast 
dedicated between four and sixteen hours per 
week to the show since then. 
The gaiding force behind the rehearsals have 
been 3L choreographer Ivelisse Berio and 3L 
music director Rob Fox. "The ideas for the 
dances usually come to me at 2 a.m. the night 
before we're going to start rehearsing them, and 
then I get inspiration," Berio said. 
"I didn't realize how challenging it is to be 
on the other side of the script," Fox ·said. "Be-
ing one of the people in charge is more than tell-
ing people what to do. There's the artistic 
aspect of putting the music together and recog-
nizing the other skills that other people have." 
Petrizzi added, "There's a gentle balancing of 
egos. We usually hold something over their 
heads." 
Because the members of the cast are fueled 
largely by junk food, the show would not pos-
sible without the producers, 3L's Jean Harney, 
Karen Mendalka, and Terry O'Grady, who sup-
ply the nightly potato chips, soda, and other as-
sorted beverages. They also prepared the 
program and made sure that the show did not 
go bankrupt before this weekend's perfor-
mances. 
Despite the hard work and long hours, nine 
members of the cast have subjected themselves 
to performing in the law revue show eacl{ of 
their three years at BCLS. Those zany veterans 
are Petrizzi, McGinty, Harney, Mendalka, 
Berio,Fox, Vwuntas, Vivian Liu and Steve "El-
vis Lives" Siegel. · 
"It's been a very rewarding experience," 
McGinty said. "The fun is finding out that peo-
ple in law school can do more than brief cases 
and write memos." 
Don't waste your time 
going to work. 
Within ten minutes, you can 
walk to the Fed, Bank of Boston, 
Fidelity, Bank of New England, 
Scudder, One Financial, or 
Government Center. 
And at day's end, walk back to 
the views and amenities of the 
most prestigious, world-class rental 
high-rise in all of Boston's Finan-
cial District. 
It's all available: harborviews and 
cityscapes, 2 4-hour concierge and 
security, indoor parking, pool, health 
club, housekeeping and 
furnished units. 1 and 2 BR. 
when .his therapist refuses his love. Daniel Day-
Lewis provides another strong performance but 
Brenda Fricker, who plays Brown's m9ther, 
deserves particular attention for her intelligent 
and genuine performance. 
One remarkable aspect of this film is the pre-
cision with which its director, Jim Sheridan 
steers the story away from the pitfalls of 
stereotyping. It cuts a sharp line between un-
derstanding and condescending sympathy. 
Sheridan avoids creating an artificial and com-
fortable distance between Brown and his au-
dience. 
Moreover, My Left Foot is a milestone 
achievement for the Irish film community. Over 
the past two decades Irish film producers have 
struggled to create films that represent the true 
flavor of Irish life without the accompanying 
stereotypical baggage as seen in films like 11he 
Quiet Man. Recent films like Kal, East the 
Peach, The Man Who Looked Like Clark Gable 
and others have been very effective in giving 
the Irish film industry a unique identy. My Left 
Foot portrays the communal aspect of Irish 
life- poverty, family, faith and pint- without 
overwhelming the story line or tainting the pic-
ture's credibility. 
My Left Foot is not the best film of the past 
year but it is by far the best film among the 
Academy's nominees. 
ANNOUNCEMENT 
LALSA (Latino Law Students Association) 
is planning a series of events from March 26th 
through April 19th. ''We hope that by bringing 
speakers and cultural events to campus, the law 
school community will have the opportunity to 
both become more aware of issues facing the 
Latino community, and to participate in our cul-
ture in some fashion," says Ivelisse Berio, Presi-
dent. Planned events include: Nelson Merced, 
a recently elected Mass. State representative, 
as well as other elected officials and a commu-
nity activist, speaking on empowerment 
through the electoral process; Dolores Huerta, 
from the United Farm Workers Union; a panel 
discussion on the English Plus/English Only 
movements; "Noche Latina," an evening of 
Latino music, dancing and food; a panel discus-
sion on how the legal process affects minority 
communities; and a concert featuring Andean 
music. More information will be forthcoming. 
The entire law school community is invited to 
participate. 
720-3410 And the Number One lie at Boston C::ollege Law 
One Devonshire Place, Boston 
Mon- Fri 9-6, Sat 10-5, Sun 12-5. 
G? EQUAL I IO USING OPPORTIJNITY 
Schpol is ... 
ews 
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A n t i - H a r a s s m e n t  M e a s u r e s  D e f  e n d e d  
B y  M a r k  R o b i n s  
I n  t h e  J a n u a r y  2 6  e d i t o n ,  T h e  A l l e d g e r  
r e p r i n t e d  a n  a r t i c l e  f r o m  " P l a y b o y "  b y  N a t  
H e n t o f f  c r i t i c i z i n g  t h e  r e c e n t  m o v e m e n t  
t o w a r d  l i m i t i n g  d i s c r i m i n a t o r y  s p e e c h  a t  
c o l l e g e  a n d  u n i v e r s i t i e s .  M a n y  c a m p u s  g r o u p s  
s e e k  r e s t r i c t i v e  c o d e s  i n  r e s p o n s e  t o  r a c i s t ,  
s e x i s t ,  h o m o p h o b i c ,  o r  a n t i - S e m i t i c  v e r b a l  
a n d  w r i t t e n  a s s a u l t s .  M r .  H e n t o f f  c a l l s  t h i s  
m o v e m e n t  " n e o c o n s e r v a t i s m , "  l i k e n i n g  i t  t o  
t h e  M o r a l  M a j o r i t y ' s  a t t e m p t s  t o  l i m i t  f r e e  
s p e e c h .  W h i l e  M r .  H e n t o f f  c o r r e c t l y  n o t e s  
t h a t  c o n t r o l s  o n  s p e e c h  c a n n o t  c h a n g e  
u n d e r l y i n g  a t t i t u d e s  c o n t r i b u t i n g  t o  b i g o t r y ,  
h i s  a n a l y s i s  l a c k s  a n  a p p r e c i a t i o n  f o r  t h e  
w a y  i n  w h i c h  h a r r a s s m e n t  a n d  i n t i m i d a t i o n  
o f  m i n o r i t i e s  i m p a i r s  t h e i r  r i g h t s  a n d  
o p p o r t u n i t i e s .  P r o t e c t i n g  " s p e e c h "  w h i c h  
i n s u l a t e s  m i n o r i t i e s  a n d  d r i v e s  t h e m  f r o m  
t h e  m a r k e t p l a c e  o f  i d e a s  i s  c o n s i s t e n t  n e i t h e r  
w i t h  t h e  f r a m e r s '  o r i g i n a l  i n t e n t  n o r  w i t h  
t h e  p r i s m  o f  c o n t e m p o r a r y  v a l u e s  t h r o u g h  
w h i c h  t h e  C o u r t  o f t e n  i n t e r p r e t s  c o n s t i t u -
t i o n a l  r i g h t s .  
A n  e x a m i n a t i o n  o f  t h e  o v e r a l l  s p e e c h  w h i c h  
· p r e v a i l s  i n  e d u c a t i o n  i n s t i t u t i o n s  t o d a y  m a y  
s h e d  s o m e  l i g h t  o n  t h e  a t t i t u d i n a l  p r o b l e m s  
u n d e r l y i n g  r e n e w e d  p r o m i n e n c e  o f  b i g o t r y  
i n  s c h o o l s .  W h i l e  c o n t r o l s  o n  s p e e c h  w i l l  
n o t  c o r r e c t  t h e s e  p r o b l e m s ,  i l l u m i n a t i o n  o f  
t h e m  m a y  h e l p  d e f i n e  t h e  n a t u r e  o f  t h e  
p r o b l e m  a n d  i d e n t i f y  w h a t  i s  a t  s t a t e .  M u c h  
o f  t h e  s p e e c h  p r e v a l e n t  i n  s c h o o l s  i s  
s u r p r i s i n g l y  a n t i - e d u c a t i o n a l  ( o r  i n  v a r i a n t  
f r o m ,  a n t i - i n t e l l e c t u a l ) .  F r o m  p r i m a r y  s c h o o l  
o n w a r d s ,  s t u d e n t s  r e a c t  w i t h  h o s t i l i t y  t o  t h e  
i d e a  t h e y  t h e y  s h o u l d  a c t u a l l y  d o  w o r k .  H a r d -
w o r k i n g  s t u d e n t s  r e c e i v e  u n t o l d  a b u s e .  
T h r o u g h o u t  m a n y  c o l l e g e s  a n d  u n i v e r s i t i e s ,  
a p a t h y  r e i g n s  s u p r e m e .  T h e  f e e l  o f  l i f e  a t  
t h e s e  i n s t i t u t i o n s  i s  o f t e n  m o r e  s o c i a l  t h a n  
a c a d e m i c .  
I n  t h i s  a t m o s p h e r e ,  i t  i s  n o t  s u r p i s i n g  
t h a t  s t u d e n t s ' .  s o c i a l  p r e f e r e n c e s ,  s o m e t i m e s  
r e f l e c t i n g  s e v e r e  p r e j u d i c e s ,  t a k e  o n  a  p e c u l i a r  
a n d  i n a p p r o p r i a t e  p r o m i n e n c e  i n  t h e  
i n s t i t u t i o n a l  e n v i r o n m e n t .  S t u d e n t s  d o  n o t  
f e e l  t h a t  t h e y  a r e  a t  s c h o o l  t o  h a v e  t h e i r  
v i e w s  c h a l l e n g e d .  E d u c a t i o n  f a i l s  t o  e n l i g h t e n  
t h e m  a s  t o  b o t h  t h e  e x i s t e n c e  a n d  t h e  s o c i e t a l  
c o n s e q u e n c e s  o f  t h e i r  p r e j u d i c e s .  T h o s e  
s t u d e n t s  w i t h  p a r t i c u l a r l y  s t r o n g  p r e j u d i c e s  
f e e l  t h a t ,  a s  w i t h  a n y  o t h e r  s o c i a l  i n s t i t u t i o n ,  
t h e i r  p a y m e n t s  t o  p a r t i c i p a t e  e n t i t l e  t h e m  
t o  a n  e n v i r o n m e n t  f r e e  o f  " u n d e s i r a b l e "  t y p e s .  
T h i s  r e s u l t  s h o u l d  n o t  b e  s u r p r i s i n g  g i v e n  
t h e  h i s t o r y  o f  d i s c r i m i n a t o r y  f r a t e r n i t i e s  
e n t r e n c h e d  a t  s o  m a n y  o f  t h e  n a t i o n ' s  c o l l e g e s  
a n d  u n i v e r s i t i e s :  
B i g o t r y  c o n s t r a i n s  s o c i e t a l  i n t e r a c t i o n ,  
l i m i t i n g  o p p o r t u n i t i e s  f o r  c e r t a i n  g r o u p s .  
T r a g i c a l l y ,  t h i .s
1  
r e s u l t  d e s t r o y s  t h e  
f u n d a m e n t a l  p u r p o s e  o f  e d u c a t i o n - t h e  
p r o v i s i o n  o f  e q u a l  o p p o r t u n i t y  f o r  a l l  
i n d i v i d u a l s  t o  r e a l i z e  t h e i r  a s p i r a t i o n s  f o r  
s u c c e s s  i n  l i f e .  E d u c a t i o n  p r o v i d e s  t h e  m e a n s  
f o r  s t u d e n t s  t o  b e c o m e  r e s p o n s i b l e  c i t i z e n s .  
I t  a l s o  p r o v i d e s  t h e  s k i l l s  w h i c h  w i l l  a l l o w  
e a c h  p e r s o n  t o  a c h i e v e  s u c c e s s  i n  t h e  
m a r k e t p l a c e  a n d  a c c o u n t a b i l i t y  f r o m  t h e  
g o v e r n m e n t .  I f  t h e  s o c i a l  a s p e c t  o f  e d u c a t i o n  
s e r v e s  t o  r e i n f o r c e  d i s c r i m i n a t o r y  a t t i t u d e s  
b y  g r o u p s  w i t h  a c c e s s  t o  g r e a t e r  r e s o u r c e s  
a g a i n s t  m i n o r i t y  g r o u p s  w i t h  a c c e s s  t o  f e w e r  
r e s o u r c e s ,  e d u c a t i o n  f a i l s .  T h r o u g h o u t  t h e i r  
e d u c a t i o n a l  y e a r s ,  s t u d e n t s '  v a l u e s ,  a l t h o u g h  
r e f l e c t i v e  o f  t h e i r  b a c k g r o u n d s ,  a r e  s t i l l  i n  
t h e  f o r m a t i v e  s t a g e .  I f  e d u c a t i o n  d o e s  n o t  
p r e v e n t  d i s c r i m i n a t o r y  a t t i t u d e s  f r o m  
i m p i n g i n g  u p o n  t h e  a b i l i t y  o f  m i n o r i t i e s  t o  
a c h i e v e  e q u a l i t y  o f  o p p o r t u n i t y ,  i m b a l a n c e s  
a n d  i n j u s t i c e s  w i l l  p e r s i s t .  
I r o n i c a l l y ,  " s p e e c h "  w h i c h  h a r b o r s  t h e s e  
d i s c r i m i n a t o r y  a t t i t u d e s  i n t e r f e r e s  w i t h  
e q u a l i t y  p r i m a r i l y  b y  r e d u c i n g  o p p o r t u n i t i e s  
f o r  t h e  i n t e r c h a n g e  o f  i d e a s - a n  i n t e r c h a n g e  
w h i c h  t h e  f r a m e r s  o f  t h e  C o n s t i t u t i o n  m e a n t  
t o  p r o t e c t  w i t h  t h e  f i r s t  a m e n d m e n t .  H o s t i l e  
d i s c r i m i n a t o r y  a t t a c k s  u p o n  m e m b e r s  o f  
m i n o r i t y  g r o u p s  a l i e n a t e  t h e s e  g r o u p s  f r o m  
t h e  m a i n s t r e a m  o f  s o c i e t y .  A t t i t u d e s  o f  f e a r ,  
s u s p i c i o n  a n d  h o s t i l i t y  m a y  l e a d  t o  d e  f a c t o  
s e g r e g a t i o n .  E v e n t u a l l y ,  m i n o r i t i e s  w i l l  a v o i d  
t h o s e  c a m p u s e s  w h e r e  a b u s i v e  t r e a t m e n t  
f l o u r i s h e s .  B i g o t s  w a n t i n g  s e g r e g a t i o n  c o u l d  
a c h i e v e  t h e i r  g o a l  b y  i n c r e a s i n g  a b u s i v e  
t r e a t m e n t .  T h e  i n e q u i t i e s  s p i l l  o v e r  i n t o  t h e  .  
e c o n o m i c  a n d  p o l i t i c a l  w o r l d s  w h e r e  m i n o r i t i e s  
w i l l  c o n f r o n t  d i f f i c u l t y  i n  a t t a i n i n g  e q u a l i t y  
i n  t h e  w o r k p l a c e  a n d  a d e q u a t e  r e p r e s e n t a t i o n .  
M r .  H e n t o f f  p o i n t s  o u t  t h a t  M a l c o l m  X  t o l d  
h i s  f o l l o w e r s  t o  r e f u s e  t o  l e t  s p e e c h  i n t i m i d a t e  
t h e m .  W h i l e  M a l c o l m  X  b r o u g h t  k e e n  i n s i g h t  
t o  b e a r  o n  m a n y  o f  t h e  i n e q u i t i e s  i n  A m e r i c a ,  
h e  a l s o  a d v o c a t e d  s e p a r a t i s m ,  w h i c h  s h o c k e d  
m a n y  w h o  b e l i e v e  i n  t h e  t y p e  o f  d i v e r s e ,  
p l u r a l i s t i c  s o c i e t y  f o r  w h i c h  t h e  C o n s t i t u t i o n  
p r o v i d e s .  
" I t  i s  o u t r a g e o u s  t h t  o n e  s h o u l d  
h a v e  t o  p u t  u p  w i t h  p s y c h o l o g i c a l ·  
w a r f a r e  a g a i n s t  h i s  o r  h e r  f u l l  
p a r t i c i p a t i o n  i n  c a m p u s  l i f e  a n d  
d i s c o u r s e . "  
I t  i s  d i f f i c u l t  t o  s e e  h o w  a d  h o m i n e m  
a t t a c k s  q u a l i f y  a s  p r o t e c t e d  s p e e c h .  I n s t e a d  
o f  e m b r a c i n g  t h e  i d e a  o f  a  d e m o c r a t i c  f o r u m  
t o  r e s o l v e  p o l i c y  d i s p u t e s ,  t h e y  s e e k  t o  e x c l u d e  
c e r t a i n  m e m b e r s  o f  s o c i e t y  f r o m  d e m o c r a t i c _  
d e c i s i o n - m a k i n g  s o l e l y  b e c a u s e  o f  t h e i r  i m -
m u t a b l e  c h a r a c t e r i s t i c s .  T h e  f r a m e r s  o f  t h e  
C o n s t i t u t i o n  i n t e n d e d  t o  p r o t e c t  t h e  f r e e  a n d  
o p e n  m a r k e t p l a c e  o f  i d e a s .  F o r  t h i s  m a r k e t -
p l a c e  t o  w o r k ,  t h e r e  m u s t  b e  n o  b a r r i e r s  
t o  e n t r y  f o r  a n y  g r o u p .  
I n c r e a s i n g l y ,  h i g h l y  i n d i v i d u a l i s t i c  c o n -
c e p t i o n s  o f  r i g h t s  a r e  b e c o m i n g  p o p u l a r .  T h e s e  
c o n c e p t i o n s  w o u l d  c o n s t r u e  c o n s t i t u t i o n a l  
g u a r a n t e e s  t o  a l l o w  i n d i v i d u a l s  m a x i m u m  
f r e e d o m  o f  c h o i c e .  T h e  f r e e d o m  t o  s a y  o r  
d o  w h a t  o n e  w a n t s ,  h o w e v e r ,  i s  r e l a t i v e  t o  
o n e ' s  a b i l i t i e s  t o  d o  s o .  B y  a l l o w i n g  t h o s e  
g r o u p s  h o l d i n g  m o r e  p o w e r  t h e  f r e e d o m  t o  
e x e r c i s e  r i g h t s  i n  w a y s  w h i c h  p r e v e n t  
m i n o r i t i e s  f r o m  a c h i e v i n g  e q u a l i t y ,  o v e r l y  
i n d i v i d u a l i s t i c  r i g h t s  p e r p e t u a t e  i n e q u a l i t i e s  
i n  t h e  s t a t u s  q u o .  T h e  S u p r e m e  C o u r t  
r e c o g n i z e s  t h i s  p r o b l e m  w h e n  i t  r e j e c t e d  t h e  
i n d i v i d u a l i s t i c  f r e e d o m  o f  c o n t r a c t  r i g h t  
- e s p o u s e d  d u r i n g  t h e  L o c h n e r  e r a .  N o w h e r e  
i s  t h e  a r g u m e n t  a g a i n s t  o v e r l y  i n d i v i d u a l i s t i c  
r i g h t s  m o r e  c o m p e l l i n g  t h a n  i n  e d u c a t i o n ,  
w h e r e  e v e r y o n e  m u s t  h a v e  a n  .  e q u a l  
o p p o r t u n i t y  b o t h  f o r  e x p r e s s i o n  a n d  t o  t a k e  
a d v a n t a g e  o f  a l l  t h a t  a n  i n s t i t u t i o n  h a s  t o  
o f f e r .  
A  n a r r o w e r  a r g u m e n t  f o r  e q u a l i t y  o f  
o p p o r t u n i t y  i n  e d u c a t i o n  s t e m s  f r o m  t h e  c o s t  
H H R R P ,  c o n t i n u e d  f r o m  p a g e  1  
M a s s  M u r d e r e r s :  T h r e e  P r o s e c u t o r s  R e f l e c t . "  
T h i s  p a n e l  f e a t u r e s  t h e  u n i t i n g  o f  G e r m a n  a n d  
A m e r i c a n  p r o s e c u t o r s  w h o  h a v e  t r i e d  m a s s  
m u r d e r e r s  f r o m  W o r l d  W a r  I I  w i t h  a  L a t i n  
A m e r i c a n  c o l l e a g u e  w h o  h a s  b e e n  e n g a g e d  i n  
p r o s e c u t i n g  f o r  r e c e n t  c r i m e s .  P a s t  H H R R P  
c o n f e r e n c e s  h a v e  d e m o n s t r a t e d  t h a t  H o l o c a u s t -
r e l a t e d  d o m e s t i c  p r o s e c u t i o n s  r e m a i n  a l m o s t  
u n k n o w n  t o  L a t i n  A m e r i c a n  l e g a l  a u t h o r i t i e s ,  
b u t  a r e  h i g h l y  i n s t r u c t i v e  p r e c e d e n t s .  T h i s  
p a n e l  w i l l  i n c l u d e  L u i s  M o r e n o  O c a m p o ,  t h e  
c h i e f  p r o s e c u t o r  f r o m  A r g e n t i n a  w h o  i s  i n  
c h a r g e  o f  t h e  p r o s e c u t i o n  o f  m e m b e r s  o f  t h e  A r -
g e n t i n e  m i l i t a r y .  ·  
T h e  c o n f e r e n c e  w i l l  c o n c l u d e  o n  M o n d a y  a f -
t e r n o o n  w i t h  a  h i g h l y  u n i q u e  p a n e l  e n t i t l e ·d  
" P u n i s h m e n t ,  A m n e s t i e s  a n d  P a r d o n s :  A  L a -
t i n  A m e r i c a n  R o u n d t a b l e  o n  R e s p o n s e s  t o  S t a t e  
S p o n s o r e d  M a s s  M u r d e r . "  T h i s  p a n e l  w i l l  i n -
c l u d e  r e p r e s e n t a t i v e s  f r o m  C h i l e ,  A r g e n t i n a ,  
P e r u  a n d  U r u g u a y  a n d  w i l l  b e  h e l d  i n  S p a n i s h  
w i t h  s i m u l t a n e o u s  t r a n s l a t i o n  t o  E n g i s h .  
H H R R P  o r g a n i z e r s  a n t i c i p a t e  t h a t  t h e s e  
p a n e l i s t s  w i l l  b e n e f i t  f r o m  e a r l i e r  c o n f e r e n c e  d i s -
c u s s i o n s .  T h i s  r o u n d t a b l e  f o r m a t  w i l l  p e r m i t  t h e  
L a t i n  A m e r i c a n  p a n e l i s t s  t o  o p e n l y  d i s c u s s  
t h e i r  c u r r e n t  i s s u e s  w i t h  e a c h  o t h e r  a n d  w i t h  
p a n e l i s t s  i n v o l v e d  i n  H o l o c a u s t  r e l a t e d  p r o s e -
c u t i o n s .  T h e  f u l l  s c h e d u l e  o f  t h e  c o n f e r e n c e  w i l l  
a p p e a r  i n  t h e  C o u n s e l o r .  
T h e  H H R R P  w a s  f o u n d e d  b y  a  g r o u p  o f  f i v e  
s t u d e n t s  i n  1 9 8 4 .  T h e i r  g o a l  w a s  t o  a n a l y z e  t h e  
p r e c e d e n t i a l  v a l u e  o f  l e g a l  r e s p o n s e s  t o  t h e  
H o l o c a u s t  f o r  c u r r e n t  s t a t e  s p o n s o r e d  a t r o c i -
t i e s .  T h e  1 9 9 0  c o n f e r e n c e  i s  t h e  m o s t  a m b i t i o u s  
e n d e a v o r  t h e  s t u d e n t s  h a v e  e v e r  u n d e r t a k e n .  
M e m b e r s  o f  t h e  H H R R P  h a v e  d e d i c a t e d  c o u n t -
l e s s  h o u r s  t o  m a k e  t h i s  c o n f e r e n c e  a  s u c c e s s .  
o f  e d u c a t i o n .  I f  t w o  p e o p l e  p a y  t h e  s a m e  
a m o u n t  ·  o f  m o n e y  f o r  a  c o l l e g e  e d u c a t i o n ,  
t h e y  s h o u l d  h a v e  t h e  s a m e  o p p o r t u n i t y  t o  
m a k e  t h e  m o s t  o f  i t .  I t  i s  o u t r a g e o u s  t h a t  
o n e  s h o u l d  h a v e  t o  p u t  u p  w i t h  p s y c h o l o g i c a l  
w a r f a r e  a g a i n s t  h i s  o r  h e r  f u l l  p a r t i c i p a t i o n  
i n  c a m p u s  l i f e  a n d  d i s c o u r s e .  
E d u c a t i o n a l  i n s t i t u t i o n s  c a n n o t  c o m p l e t e l y  
e l i m i n a t e  u n f a i r  b i a s e s  a n d  p r e j u d i c e s  b y  
m e r e l y  p r o h i b i t i n g  t h e i r  o p e n l y  a b u s i v e  f o r m s .  
T h e y  c a n  o n l y  h o p e  t o  a c h i e v e  m o r e  e q u a l  
e d u c a t i o n a l  o p p o r t u n i t i e s .  M a n y  s c h o o l s  a r e  
a t t e m p t i n g  t o  e n l i g h t e n  s t u d e n t s  a s  t o  b o t h  
t h e  u n f a i r n e s s  o f  a n d  e v e n  t h e  v e r y  e x i s t e n c e  
o f  d i s c r i m i n a t o r y  a t t i t u d e s .  T o o  o f t e n ,  
h o w e v e r ,  s t u d e n t s  d o  n o t  w a n t  t o  h a v e  t h e i r  
v i e w s  c h a l l e n g e d ,  d o  n o t  s e e k  e n l i g h t e n m e n t  
a n d  a r e  n o t  i n t e r e s t e d  i n  t h e  p r o b l e m s  o f  
c o l l e c t i v e  d i s a d v a n t a g e  w h i c h  t h e i r  a t t i t u d e s  
m a y  p e r p e t u a t e .  I n  t h i s  a t m o s p h e r e ,  i t  i s  
n o t  s u r p r i s i n g  t h a t  m a n y  r e g a r d  t h i s  h e a l t h y  
a c a d e m i c  s o u l - s e a r c h i n g  f o r  s u b t l e  p r e j u d i c e s ,  
c o u p l e d  w i t h  t h e  p r o h i b i t i o n  o f  o v e r t l y  a b u s i v e  
f o r m s  o f  p r e j u d i c e s ,  t o  b e  a  M c C a r t h y i s t  
w i t c h - h u n t .  T h e  a p a t h e t i c  i n v o k e  v i s i o n s  o f  
t o t a l i t a r i a n i s m  t o  s h e l t e r  t h e i r  p r e j u d i c e s  f r o m  
a c a d e m i c , - c h a l l e n g e .  ( W h i l e  P l a y b o y  d o e s  n o t  
c o m e  f t o m  t h i s  p e r s p e c t i v e ,  i t  s t a n d s  t o  g a i n  
o b v i o u s  b e n e f i t s  f r o m  a  r a d i c a l  f r e e  s p e e c h  
c o a l i t i o n . )  
T h e  o n l y  h o p e  f o r  c o m p l e t e l y  e l i m i n a t i n g  
t h e s e  p r e j u d i c e s  l i e s  i n  b r e a k i n g  d o w n  t h e  
" a n t i - e d u c a t i o n a l "  a t t i t u d e s  w h i c h  p r e v a i l  
a t  s c h o o l s .  W e  m u s t  r e a s s e s s  w h y  i t  i s  t h a t  
w e  g o  t o  s c h o o l .  E d u c a t i o n  p l a y s  a  v i t a l  
r o l e  i n  t h e  s o c i a l i z a t i n  o f  a n y  c o u n t r y ' s  
c i t i z e n s .  I t  i s  t h e  m o s t  p r o m i s i n g  m e c h a n i s m  
f o r  e q u a l  o p p o r t u n i t y .  A  g o o d  e d u c a t i o n  m u s t  
c h a l l e n g e  i d e a s  a n d  i n c u l e a t e  t h e  v a l u e s  
n e e d e d  f o r  r e s p o n s i b l e  c i t i z e n s h i p  i n  a  m u l t i -
e t h n i c  d e m o c r a c y .  M a n y  s t u d e n t s  h a v e  n o  
i n t e r e s t  i n  t h i s  t y p e  o f  e d u c a t i o n .  W h e n  M r .  
H e n t o f f  s u g g e s t s  t h a t  c o n t r o l s  o n  s p e e c h  
w i l l  n o t  e l i m i n a t e  u n d e r l y i n g  a t t i t u d i n a l  
p r o b l e m s  c o m p l e t e l y ,  h e  i s  c o r r e c t .  S u c h  
e l i m i n a t i o n  w i l l  o n l y  c o m e  w i t h  a  r e v o l u t i o n  
i n  t h e  w a y  s o c i e t y  v i e w s  e d u c a t i o n .  A s  
A m e r i c a  c o n t i n u e s  i t s  " O b s e s s i v e  d i s c o u r s e  o v e r  
t h e  s t a t e  o f  i t s  e d u c a t i o n a l  i n s t i t u t i o n s ,  i t  
s h o u l d  f o c u s  o n  t h e s e  u n d e r l y i n g  a t t i t u d i n a l  
p r o b l e m s .  T h e  p e r s i s t a n c e  o f  t h e s e  a t t i t u d e s ,  
h o w e v e r ,  s h o u l d  n o t  j u s t i f y  s c h o o l s  a l l o w i n g  
a b u s i v e  d i s c r i m i n a t o r y  s p e e c h  w h i c h  i n t e r f e r e s  
w i t h  e q u a l  e d u c a t i o n a l  o p p o r t u n i t i e s .  
W i t h  t h e  c o n f e r e n c e  s h o r t l y  a p p r o a c h i n g ,  t h e  
s t u d e n t s '  m a i n  c o n c e r n  i n  t h a t  a l l  o f  t h e  
p a n e l i s t s  r e c e i v e  t h e i r  p l a n e  t i c k e t s  o n  t i m e .  
H H R R P  m e m b e r s  a l s o  h o p e  t h e  B C L S  c o m m u -
n i t y  w i l l  a c t i v e l y - p a r t i c i p a t e  i n  t h e  c o n f e r e n c e  
a n d  s h o w  t h e  p a n e l i s t s  a n d  g u e s t s  a  w a r m  
w e l c o m e .  
C o n f e r e n c e  t o  U s e  
H i g h - T e c h  T r a n s l a t i o n s  
H a v e  y o u  e v e r  b e e n  t o  t h e  U n i t e d  N a t i o n s ?  
D o  y o u  w a n t  t o  b e  a  d i p l o m a t  o r  a t  l e a s t  l o o k  
l i k e  o n e ?  T h e  F i f t h  I n t e r n a t i o n a l  C o n f e r e n c e  o n  
t h e  H o l o c a u s t  a n d  H u m a n  R i g h t s  L a w  w i l l  h a v e  
a n  a m a z i n g  t e c h n o l o g i c a l  a d v a n c e  t h i s  y e a r -
i n f r a r e d  s i m u l t a n e o u s  t r a n s l a t i o n  w i t h  h e a d -
p h o n e s .  D u e  t o  t h e  l a r g e  n u m b e r  o f  S p a n i s h  
s p e a k i n g  p a n e l i s t s ,  t h e  H H R R P  c o n f e r e n c e  o r -
g a n i z e r s  h a v e  a r r a n g e d  t o  h a v e  t h e  p a n e l s  
w h i c h  w i l l  b e  h e l d  i n  E n g l i s h  o n  M o n d a y ,  A p r i l  
2  t o  b e  s i m u l t a n e o u s l y  t r a n s l a t e d  t o  S p a n i s h .  
T h e  l a s t  p a n e l  o f  t h e  c o n f e r e n c e ,  a  L a t i n  A m e r i -
c a n  R o u n d t a b l e , w i l l  b e  h e l d  i n  S p a n i s h  a n d  w i l l  
s i m u l t a n e o u s l y  t r a n s l a t e d  t o  E n g l i s h  f o r  t h e  
b e n e f i t  o f  s t u d e n t s  a n d  g u e s t s  w h o  d o  n o t  s p e a k  
S p a n i s h .  
T h e  r o u n d t a b l e  c o n s i s t s  o f  L a t i n  A m e r i c a n  
p r o s e c u t o r s  a n d  h u m a n  r i g h t s  e x p e r t s  w h o  w i l l  
b e  d i s c u s s i n g  t h e  L a t i n  A m e r i c a n  r e s p o n s e  t o  
s t a t e  s p o n s o r e d  m a s s  m u r d e r .  O v e r  1 0 0  h e a d -
p h o n e s  w i l l  b e  a v a i l a b l e  t o  e n a b l e  p e o p l e  t o  h e a r  
t h e  s i m u l t a n e o u s  t r a n s l a t i o n  o f  t h e  p a n e l s .  T h i s  
t e c h n o l o g i c a l  i n n o v a t i o n  i s  a  f i r s t  a t  B C L S  a n d  
r e p r e s e n t s  o n e  o f  t h e  f i r s t  t i m e s  a  l e g a l  c o n f e r -
e n c e  h a s  h a d  s i m u l t a n e o u s  t r a n s l a t i o n .  
P a g e  6 / T h e  A l l e d g e r / M a r c h  2 3 ,  1 9 9 0  
E t h i c s ,  S c h i n e t h i c s - P a s s  t h e  B e e r  
B A R  N O T E S  
B y  J o h n  H a y e s  
M o s t  t h i r d  y e a r s  t o o k  t h e  M P R E  e t h i c s - f o r -
l a w y e r s  e x a m  a  w e e k  a g o  t o d a y .  A f t e r  c r a m -
m i n g  i t  a l l  i n ,  I ' m  s u r e  m o s t  o f  u s  h a v e  a l r e a d y  
f o r g o t t e n  a l l  t h e  b a s i c  r u l e s  e x c e p t  t h a t  y o u  
c a n ' t  s t e a l  y o u r  c l i e n t ' s  m o n e y  - o n l y  t h e  
m o n e y  o f  o t h e r  p e r s o n s .  
S t i l l ,  f o r  t h o s e  w h o  b e l i e v e d  t h a t  " e t h i c s "  a n d  
" l a w y e r s "  w e r e  a n t o n y m s  o n  t h e  S A T  e x a m ,  
t h e  M P R E  w a s  a n  e d u c a t i o n .  W h a t  c a n  b e  m o r e  
t r u l y  e t h i c a l ,  a n d  m o r e  c o n s i s t e n t  w i t h  t h e  
e d u c a t i o n a l  m i s s i o n  o f  t h i s  i n s t i t u t i o n ,  t h a n  t o  
s p e n d  t w o  d a y s  c r a m m i n g  e t h i c s  i n t o  y o u r  h e a d  
t h r o u g h  t h e  a u s p i c e s  o f  B A R / B R I  o r  S M H ,  s o  
t h a t  y o u  c a n  p r e t e n d  t h a t  y o u  a c t u a l l y  k n o w  
e t h i c s  o n  t h e  M P R E ,  o n l y  t o  f o r g e t  i t  w i t h i n  
h o u r s  o f  t h e  e x a m ,  t h a n k s  t o  a  f e w  G u i n n e s s ' s  
t h r o u g h  t h e  a u s p i c e s  o f  J o h n  R e i l l y ?  
I n  c a s e  y o u  f o r g o t ,  h e r e ' s  w h a t ' s  e x p e c t e d  o f  
y o u  a s  a n  a t t o r n e y .  N o  c o m m i n g l i n g  o f  y o u r  
c l i e n t ' s  f u n d s  ( i s n ' t  t h a t  g o v e r n e d  b y  s o d o m y  
s t a t u t e s  a n y w a y ? ) .  N o  s p i l l i n g  o f  y o u r  c l i e n t ' s  
s e c r e t s  - u n l e s s  y o u r  c l i e n t  r e f u s e s  t o  p a y  y o u r _ :  
f e e ,  a t  w h i c h  p o i n t  y o u  c a n  d i s c l o s e  j u s t  a b o u t  
a n y t h i n g  y o u ' d  l i k e .  A n d  i f  y o u  d o  h a v e  a  f e e  
d i s p u t e ,  y o u ' r e  e x p e c t e d  t o  r e s o l v e  i t  - t h a t ' s  
r i g h t  - a m i c a b l y .  O t h e r w i s e ,  y o u ' r e  e x p e c t e d  
t o  k n o w  h o w  t o  d o  w h a t  y o u  s a y  y o u  c a n  d o ,  
w h e n  t o  d o  i t ,  a n d  h o w  t o  d o  i t  w i t h o u t  g e t t i n g  
c a u g h t .  
B u t  t h e  m o s t  i n s t r u c t i v e  r u l e s  a r e  t h e  o n e s  
t h a t  o b s t e n s i b l y  i n v o l v e  u p h o l d i n g  t h e  s t a n -
d a r d s  o f  t h e  l e g a l  p r o f e s s i o n .  F o r  i n s t a n c e ,  o n l y  
l a w y e r s  c a n  d o  l e g a l  w o r k .  W h y ?  B e c a u s e  t h e  
l a s t  t h i n g  t h e  b a r  w a n t s  a r e  n o n - l a w y e r s ,  o f f e r -
i n g  a f f o r d a b l e  a n d  c o m p e t e n t  l e g a l  h e l p  t o  p e r -
.  s o n s  w h o  o t h e r w i s e  c a n n o t  g e t  i t .  F o r  i n s t a n c e ,  
a  p e r s o n  t r a i n e d  i n  h o u s i n g  l a w  c o u l d  p r o v i d e  
a  g r e a t  d e a l  o f  a s s i s t a n c e  t o  l o w - i n c o m e  t e n a n t s  
w h o  o t h e r w i s e  c a n n o t  a f f o r d  l e g a l  a s s i s t a n c e  
a n d  m u s t  s e e k  o u t  o v e r w o r k e d  a n d  u n d e r f u n d -
e d  l e g a l  a i d  a t t o r n e y s  w h o  s i m p l y  c a n n o t  h a n -
d l e  t h e  n e e d .  
T h a t  t h e s e  p e r s o n s  c o u l d  n o t  b e  h e l d  t o  a  
h i g h - e n o u g h  s t a n d a r d  o f  p r o f e s s i o n a l i s m  i s  g a r -
b a g e .  T h e  g o v e r n m e n t  c o u l d  r e q u i r e  s o m e  t r a i n -
i n g  o r  l i c e n s i n g ,  a n d  t h e s e  n o n - l a w y e r s  c o u l d  b e  
h e l d  t o  a  m a l p r a c t i c e  s t a n d a r d  c o m m e n s u r a t e  
t o  t h e i r  e x p e c t e d  s k i l l .  T o  a r g u e  t h a t  t h e  p e r -
s o n s  g e t t i n g  l e g a l  h e l p  f r o m  t h e s e  t r a i n e d  n o n -
l a w y e r s  m i g h t  n o t  g e t  a s s i s t a n c e  e q u a l  t o  t h a t  
p r o v i d e d  b y  a  l a w y e r  i s  l a u g h a b l e ,  b e c a u s e  
t h o s e  p e r s o n s  a r e n ' t  g e t t i n g  a n y  h e l p  r i g h t  n o w .  
O h ,  d o n ' t  w o r r y ,  t h e s e  n o n - l a w y e r s  w o u l d n ' t  
t a k e  w o r k  a w a y  f r o m  l a w y e r s .  L a w y e r s  d o n ' t  
s e e k  o u t  t h e s e  c l i e n t s '  w o r k  a n y w a y .  I n  a n y  
c a s e ,  t h e  s p e c i a l  t r a i n i n g  o f  l a w y e r s  w i l l  s t i l l  b e  
i n  d e m a n d ,  a n d  p e r s o n s  w i t h  c o m p l i c a t e d  l e g a l  
p r o b l e m s  w i l l  c o n t i n u e  t o  n e e d  t h e  h e l p  o f  l a w -
y e r s ,  w h e t h e r  o r  n o t  n o n - l a w y e r s  a r e  a l l o w e d  t o  
d o  s p e c i a l i z e d  l e g a l  w o r k .  
T h e n  t h e r e ' s  t h e  r u l e  a b o u t  l a w y e r s  e n t e r i n g  
i n t o  p a r t n e r s h i p s  w i t h  n o n - l a w y e r s ,  o r  w o r k i n g  
. f o r  n o n - l a w y e r s ,  i n  a  b u s i n e s s  t h a t  p r o v i d e s  l e -
g a l  a s s i s t a n c e .  T h i s  i s  s u p p o s e d  t o  i n s u r e  t h e  
i n d e p e n d e n c e  o f  l a w y e r s  i n  r e p r e s e n t i n g  c l i e n t s .  
B u t  t h e  i n d e p e n d e n c e  o f  l a w y e r s  c a n  b e  g u a r a n -
t e e d  i n  o t h e r  w a y s .  W h a t  t h i s  r u l e  a c t u a l l y  d o e s  
i s  p r e v e n t  l a w y e r s  f r o m  f o r m i n g  H M O - s t y l e  o r -
g a n i z a t i o n s  t o  p r o v i d e  a f f o r d a b l e  l e g a l  h e l p  t o  
m e m b e r s ,  b y  l i m i t i n g  i n v e s t m e n t s  o r  t h e  t y p e s  
o f  s e r v i c e s  s u c h  a  b u s i n e s s  c o u l d  p r o v i d e .  T h i s  
r u l e  a l s o  p r e v e n t s  c o m m u n i t y - s e r v i c e  o f f i c e s  
t h a t  w o u l d  p r o v i d e  s e v e r a l  s e r v i c e s ,  a m o n g  
t h e m  l e g a l  a s s i s t a n c e .  A l t h o u g h  s u c h  i n s t i t u -
t i o n s  c o u l d  p r o v i d e  b a s i c  l e g a l  h e l p  t o  m a n y  w h o  
c a n n o t  n o w  g e t  i t  ( a  s e e m i n g l y  e t h i c a l  g o a l ) ,  t h e  
e t h i c s  r u l e s  p r e v e n t s  t h e m .  
M u c h  o f  w h a t  p a s s e s  f o r  e t h i c a l  r u l e s  a r e  i n  
f a c t  t h e  e s s e n c e  o f  u n e t h i c a l .  T h e  f u n c t i o n  o f  
t h e s e  r u l e s ,  i n s t i t u t e d  e i t h e r  b y  b a r  a s s o c i a t i o n s  
c o m p o s e d  e x c l u s i v e l y  o f  l a w y e r s  o r  b y  l e g i s l a -
t u r e s  d o m i n a t e d  b y  l a w y e r s ,  i s  t o  i n s u r e  t h e  l a w -
y e r ' s  m o n o p o l y .  I t ' s  i m m o r a l  t o  u s e  t h a t  p o w e r  
i n  a  w a y  t h a t  i n j u r e s  t h e  m o s t  d e s p e r a t e  i n  o u r  
s o c i e t y .  A n d  i t ' s  a  v i o l a t i o n  o f  t h e  p r i n c i p l e  o f  
a  f r e e  s o c i e t y  - r u l e d  b y  l a w ,  n o t  m e n  o r  w o m -
e n  - t o  d e n y  a  l a r g e  s e g m e n t  o f  s o c i e t y  r e a s o n -
a b l e  a c c e s s  t o  t h e  l a w  b e c a u s e  o f  t h e  g r e e d  o f  
l a w y e r s .  
I f  n o n - l a w y e r s  a r e  c o m p e t e n t  t o  p r o v i d e  l e g a l  
a s s i s t a n c e ,  e s p e c i a l l y  b a s i c  l e g a l  c o u n s e l i n g ,  i t  
i s  o n l y  c o n s i s t e n t  w i t h  t h e  i d e a l s  o f  a  f r e e  s o c i -
e t y  ( a n d  a  f r e e  m a r k e t )  t o  l e t  t h e m .  
C h i e f  J u s t i c e  P a u l  J .  L i a c o s  o f  t h e  S u p r e m e  
J u d i c i a l  C o u r t  r e c e n t l y  a n n o u n c e d  t h e  p r e l i m i -
n a r y  a g e n d a  f o r  t h e  e s t a b l i s h m e n t  o f  t h e  C h i e f  
J u s t i c e ' s  C o m m i s s i o n  o n  t h e  F u t u r e  o f  t h e  
C o u r t s  f o l l o w i n g  t h e  f i r s t  m e e t i n g  o f  t h e  m e m -
b e r s  o f  t h e  p l a n n i n g  g r o u p  h e l d  a t  t h e  S u p r e m e  
J u d i c i a l  C o u r t .  C h i e f  J u s t i c e  L i a c o s  i n t r o d u c e d  
S u f f o l k  U n i v e r s i t y  P r e s i d e n t  D a v i d  J .  S a r g e n t ,  
w h o  i s  t h e  C h a i r m a n  o f  t h e  C o m m i s s i o n ,  a n d  t h e  
t w e l v e  m e m b e r s  o f  t h e  p l a n n i n g  g r o u p .  
C h i e f  J u s t i c e  L i a c o s  s a i d  t h a t  t h e  f u l l  C o m -
m i s s i o n  w i l l  c o n s i s t  o f  a p p r o x i m a t e l y  4 0  i n -
d i v i d u a l s  r e p r e s e n t i n g  a  b r o a d  r a n g e  o f  
e x p e r t i s e  f r o m  t h e  b u s i n e s s ,  e d u c a t i o n a l ,  a n d  
m e d i c a l  c o m m u n i t i e s ,  a s  w e l l  a s  l e a d e r s  f r o m  a l l  
t h r e e  b r a n c h e s  o f  g o v e r n m e n t  a n d  m e m b e r s  o f  
t h e  b a r  a n d  c o m m u n i t y  g r o u p s  w h o  a r e  f a m i l i a r  
w i t h  t h e  c o u r t  s y s t e m .  H e  s a i d  t h a t  t h e  d i v e r s e  
b a c k g r o u n d s  o f  t h e  m e m b e r s  w i l l  p r o v i d e  a  
w e a l t h  o f  k n o w l e d g e  a n  i n s i g h t  a n d  v a r i o u s  p e r -
s p e c t i v e s  t o  a s s i s t  t h e  j u d i c i a l  s y s t e m  i n  p r e p a r -
i n g  f o r  t h e  c h a l l e n g e s  o f  t h e  2 1 s t  c e n t u r y .  
C h i e f  J u s t i c e  L i a c o s  s a i d ,  " I t  i s  i m p o r t a n t  t o  
l o o k  b e y o n d  t h e  j u d i c i a r y ' s  s h o r t  t e r m  b u d g e -
t a r y  p r e s s u r e s  a n d  b e g i n  p l a n n i n g  f o r  t h e  l o n g  
t e r m  n e e d s  o f  t h e  M a s s a c h u s e t t s  c o u r t s .  T h e  
p u r p o s e  o f  t h e  C o m m i s s i o n  i s  t o  b r i n g  t o g e t h e r  
v i s i o n a r y  t h i n k e r s  w h o  c a n  d e s i g n  a  b l u e p r i n t  
o f  a  j u d i c i a l  s y s t e m  c a p a b l e  o f  s e r v i n g  a l l  o f  o u r  
c i t i z e n s . "  
T h e  m a j o r  t a s k s  t o  b e  a d d r e s s e d  b y  t h e  C h i e f  
J u s t i c e ' s  C o m m i s s i o n  i s  t h e  n e e d  t o  e q u i p  t h e  
c o u r t s  w i t h  t h e  r e s o u r c e s  a n d  m a n a g e m e n t  s y s -
t e m s  n e c e s s a r y  t o  h a n d l e  2 1 s t  c e n t u r y  
p r o b l e m s .  T h e  C o m m i s s i o n  w i l l  a s s e s s  d e m o -
g r a p h i c ,  ·  s o c i o - e c o n o m i c  a n d  t e c h n o l o g i c a l  
t r e n d s  i n  t h e  C o m m o n w e a l t h ,  a s  w e l l  a s  r e v i e w  
a l l  a s p e c t s  o f  t h e  c o u r t  s y s t e m  a n d  i t s  r e l a t i o n -
s h i p  t o  t h e  e x e c u t i o n  a n d  l e g i s l a t i v e  b r a n c h e s .  
W h i l e  t h e  C o m m i s s i o n ' s  s p e c i f i c  a g e n d a  w i l l  b e  
s e t  b y  i t s  m e m b e r s ,  g e n e r a l  t o p i c s  t h a t  w i l l  b e  
a d d e s s e d  i n c l u d e :  t h e  e f f e c t s  o f  c h a n g e s  i n  t h e  
M a s s a c h u s e t t s  p o p u l a t i o n  o n  t h e  w o r k  o f  t h e  
c o u r t s  i n  t h e  2 1 s t  c e n t u r y ;  t h e  m i s s i o n ,  o r g a n i -
z a t i o n  a n d  a d m i n i s t r a t i o n  o f  t h e  c o u r t  s y s t e m ;  
a l t e r n a t i v e  m e t h o d s  o f  r e s o l v i n g  d i s p u t e s ,  a n d  
t h e  e f f e c t  o f  t e c h n o l o g y  o n  t h e  c o u r t s .  
.~  1 0 1 % 1  S o f t w a r e  F o r  L e g a l  S t u d i e s  
, ,  ®  
F r e d e r i c k  D o u g l a s s  T e a m  
C o m p e t e s  i n  N a t i o n a l  F i n a l s  
b y  A l l i s o n  S .  C a r t w r i g h t  
W o r k i n g  w i t h  H y p o ' s  i s  t h e  b e s t  w a y  t o  
p r e p a r e  f o r  e x a m s  . . .  
T O P  1 0 %  i s  a  s o f t w a r e  p r o g r a m  w h i c h  g i v e s  
y o u  b l a c k  l e t t e r  l a w  i n  t h e  c o n t e x t  o f  h u n d r e d s  
o f  h y p o s .  L e a r n  t o  a p p l y  t h e  l a w  t o  f a c t s  s o  y o u  
c a n  d o  y o u r  b e s t  o n  e x a m s .  T h e  h y p o s  c o n t a i n  
f u l l  e x p l a n a t o r y  a n s w e r s ;  v i r t u a l l y  a l l  l e g a l  
p r i n c i p l e s  a r e  p r e s e n t e d ;  a n d  a  R e v i e w  F u n c t i o n  
t r a c k s  t h e  l e a r n i n g  p r o c e s s .  
F e a t u r e s  i n c l u d e :  •  S T U D Y  B Y  T O P I C  
•  R A N D O M  S T U D Y  
• T E S T  
•  R E V I E W  
C o n t r a c t s  a n d  T o r t s  e a c h  $ 5 4 . 9 5 ,  o r  b o t h  f o r  $ 8 9 . 9 5 ;  a v a i l a b l e  n o w .  
M u l t i - t o p i c  p a c k a g e  w i t h  C r i m i n a l  l a w ,  E v i d e n c e ,  C r i m i n a l  P r o  f o r  
$ 8 9 . 9 5 .  S o o n  t o  b e  r e l e a s e d .  T O P  1 0 %  r u n s  o n  a n y  A p p l e  M a c i n t o s h  
S y s t e m  w i t h  H y p e r C a r d .  G e t  t h e  d e t a i l s  a t  y o u r  l a w  b o o k s t o r e .  
A T H E N A  l n t e l l i S y s t e m s  
2 5 0 8  A r i z o n a  A v e n u e ,  S u i t e  4  
S a n t a  M o n i c a ,  C A  9 0 4 0 4  
( 2 1 3 )  4 5 3 - 6 2 4 8  
F o l l o w i n g  i t s  s w e e p  o f  t h e  N o r t h e a s t  R e g i o n a l  F r e d e r i c k  D o u g l a s s  
M o o t  C o u r t  C o m p e t i t i o n  ( A l l e d g e r ,  M a r c h  2 ,  t h e  B C L S  c h a p t e r  o f  
t h e  N a t i o n a l  B l a c k  L a w  S t u d e n t s  A s s o c i a t i o n  f l e w  t o  D e t r o i t  t o  
c o m p e t e  i n  t h e  n a t i o n a l  f i n a l s .  
B C L S  w a s  o n e  o f  o n l y  t w o  s c h o o l s  n a t i o n w i d e  t o  s e n d  t w o  t e a m s  
t o  t h e  N a t i o n a l s .  T h e  t e a m s  c o n s i s t e d  o f  S t e p h a n i e  J i r a r d  a n d  C e r i s e  
C a m e r o n ,  w h o  w e r e  t h e  w i n n e r s  o f  t h e  r e g i o n a l  c o m p e t i t i o n ,  a n d  
K i r k  J a c k s o n  a n d  G l e n n  M a r r o w ,  w h o  w e r e  r e g i o n a l  r u n n e r s - u p .  
A l l  a r e  3 L ' s .  
A l t h o u g h  n e i t h e r  B C L S  t e a m  a d v a n c e d  b e y o n d  t h e  p r e l i m i n a r y  
r o u n d s  i n  D e t r o i t ,  t e a m  m e m b e r s  s p o k e  h i g h l y  o f  t h e i r  e x p e r i e n c e .  
J i r a r d ,  w h o  a l s o  s e r v e s  a s  p r e s i d e n t  o f  t h e  B C L S  c h a p t e r  o f  
B L S A ,  e x p r e s s e d  s p e c i a l  g r a t i t u d e  t o  s e v e r a l  f a c u l t y  m e m b e r s  w h o  
w e r e  i n s t r u m e n t a l  i n  t h e  t e a m s '  s u c c e s s :  p r o f e s s o r s  B l o o m ,  B r o d i n ,  
D o n o v a n ,  G o l d f a r b ,  H i l l i n g e r ,  H o w e ,  K a t z ,  a n d  L a n d e r s ,  a n d  D e a n  
D i L u n a .  " B e c a u s e  o f  t h e  f a c u l t y  s u p p o r t  w e  r e c e i v e d ,  w e  w e r e  w e l l  
p r e p a r e d  a n d  r e a d y  f o r  t h e .  f i n a l s , "  s a i d  J i r a r d .  " W e  s i n c e r e l y  
a p p r e c i a t e  t h e i r  a s s i s t a n c e  i n  t h e  c o m p e t i t i o n . "  
B L S A  H O S T S  A  L E G E N D - C i v i l  r i g h t s  a c t i v i s t  J u l i a n  B o n d  ( c e n t e r )  s p o k e  
a t  a  d i n n e r  h e l d  i n  h i s  h o n o r  M a r c h  3 .  A t  l e f t  i s  S t e p h a n i e  J i r a r d ,  p r e s i d e n t  
o f  B L S A .  
C O M M E N T A R Y  
B y  M a r k  R o b i n s  
" T h e  r i g h t  o f  t h e  p e o t l e  t o  b e  s e c u r e  i n  t h e i r  p e r -
s o n s ,  h o u s e s ,  p a p e r s ,  a n d  e f f e c t s ,  a g a i n s t  u n -
r e a s o n a b l e  s e a r c h e s  a n d  s e i z u r e s ,  s h a l l  n o t  b e  
v i o l a t e d  . . .  "  U . S .  C o n s t .  a m e n d .  I V .  
I n  T h e  C y c l e s  o f  A m e r i c a n  H i s t o r y  ( 1 9 8 6 ) ,  A r -
t h u r  S c h l e s i n g e r ,  J r .  a s s e s s e s  t h e  d e b a t e  o v e r  
w h e t h e r  t h e  i n c r e a s i n g  d e m a n d s  o f  W e s t e r n  
c o u n t r i e s  t h a t  t h e  T h i r d  W o r l d  c o m p l y  w i t h  
W e s t e r n  c o n c e p t i o n s  o f  h u m a n  r i g h t s  i s  a  f o r m  
o f  c u l t u r a l  i m p e r i a l i s m .  O n  t h e  o n e  h a n d ,  g r o u p s  
l i k e  A m n e s t y  I n t e r n a t i o n a l  h a v e  m a d e  a n  e n o r -
m o u s  c o n t r i b u t i o n  t o  4 l l p r o v i n g  m a n y  l i v e s .  O n  
t h e  o t h e r  h a n d ,  W e s t e r n  " e n l i g h t e n e d "  v a l u e s  
m a y  b e  a n t i t h e t i c a l  t o  d e e p l y  f e l t  c r e e d s  o f  o t h e r  
s o c i e t i e s .  T h e r e  i s  a l s o  a n  e l e m e n t  o f  h y p o c r i s y  
t o  d e m a n d s  t h a t  d e v e l o p i n g  c o u n t r i e s  p r o v i d e  
l e v e l s  o f  f a i r n e s s  a n d  o p p o r t u n i t y  t h a t  s e e m  t o  
b e  m i s s i n g  f r o m  m a n y  s e g m e n t s  o f  t h e  U n i t e d  
S t a t e s .  E q u a l  p r o t e c t i o n  n o t w i t h s t a n d i n g ,  
m a n y  f o r m s  o f  d i s c r i m i n a t i o n  a n d  u n e q u a l  
t r e a t m e n t  p e r s i s t  i n  t h e  U n i t e d  S t a t e s .  T h e  
p r e j u d i c e s  c a u s i n g  t h e s e  i n e q u i t i e s  h a s  i m p a c t -
e d  u p o n  U . S .  i m m i g r a t i o n  p o l i c i e s ,  l e a v i n g  a  h i s -
t o r y  i r r e c o n c i l a b l e  w i t h  t h e  c u r r e n t  s t a t u s  a s  
w o r l d  s t a n d a r d - b e a r e r  i n  h u m a n  r i g h t s  ( e . g .  t h e  
r e s t r i c t i o n s  o n  i m m i g r a t i o n  d u r i n g  t h e  
H o l o c a u s t ) .  
T h e  h y p o c r i s y  m o u n t s  w h e n  t h e  U n i t e d  
S t a t e s  u s e s  h u m a n  r i g h t s  a s  p a r t  o f  i t s  w o r l d -
w i d e  i d e o l o g i c a l  w a r f a r e ,  i g n o r i n g  t h e  m o s t  b r u -
t a l  v i o l a t i o n s  i n  r e g i m e s  o p p o s e d  t o  C o m -
m u n i s m  ( e . g .  L i b e r i a ,  C h i l e ,  E l  S a l v a d o r ,  
p r e - S a n d i n i s t a  N i c a r a g u a ) .  P e r h a p s  t h e  m o s t  
e g r e g i o u s  o f f e n s e ,  h o w e v e r ,  o c c u r s  w h e n  t h e  
U n i t e d  S t a t e s  r e f u s e s  t o  g r a n t  c i t i z e n s  o f  f o r -
e i g n  c o u n t r i e s  t h e  u n a l i e n a b l e  r i g h t s  i t s  c l a i m s  
f o r  i t s  o w n  c i t i z e n s .  T h e  S u p r e m e  C o u r t  s t r u c k  
t h i s  b l o w  i n  U . S .  u .  V e r d u g o - U r q u i d e z  ( N o .  
8 8 - 1 3 5 3 )  w h e n  i t  r u l e d  t h a t  t h e  f o u r t h  a m e n d -
m e n t ' s  p r o t e c t i o n  a g a i n s t  u n r e a s o n a b l e  
s e a r c h e s  a n d  s e i z u r e s  d o e s  n o t  a p p l y  w h e n  U . S .  
d r u g  a g e n t s  r o m p  t h r o u g h  M e x i c o .  
C h i e f  J u s t i c e  R e h n q u i s t  h a s  d i v i n e d  t h a t  t h e  
t e r m  " p e o p l e "  i n  t h e  f o u r t h  a m e n d m e n t  d o e s  
n o t  a p p l y  t o  f o r e i g n  c i t i z e n s  w h e n  t h e  U n i t e d  
. .  ,  
S t a t e s  c o n f r o n t s  t h e m  o u t s i d e  o f  i t s  b o r d e r s .  
A l t h o u g h  t h e  U . S .  m u s t  a f f o r d  t h e s e  p e o p l e  t h e  
f i f t h  a n d  s i x t h  a m e n d m e n t  r i g h t s  o f  d u e  p r o c e s s  
a n d  a  f a i r  t r i a l ,  a p p a r e n t l y  t h e  l o c a t i o n  o f  t h e  
U . S .  g o v e r n m e n t ' s  a c t i v i t i e s  d e t e r m i n e s  t h e  
f o u r t h  a m e n d m e n t ' s  a p p l i c a b i l i t y .  W h i l e  t h e  
U . S .  c o n d u c t s  t r i a l s  i n  i t s  o w n  t e r r i t o r y ,  
s e a r c h e s  a n d  s e i z u r e s  m a y  o c c u r  a n y w h e r e .  T h e  
f o u r t h  a m e n d m e n t  o n l y  p r o t e c t s  p e o p l e  w h e n  
t h e  g o v e r n m e n t  a c t s  u n r e a s o n a b l y  i n  a  s e a r c h  
a n d  s e i z u r e  w i t h i n  t h e  U n i t e d  S t a t e s .  I n  s u p -
p o r t  f o r  t h i s  t h e o r y ,  C h i e f  J u s t i c e  R e h n q u i s t  
n o t e s  t h a t  C o n g r e s s  a u t h o r i z e d  s e i z u r e s  o f  
F r e n c h  v e s s e l s  d u r i n g  t h e  u n d e c l a r e d  w a r  
a g a i n s t  F r a n c e  b e t w e e n  1 7 9 8  a n d  1 8 0 1 .  
I n  d i s s e n t ,  J u s t i c e  B r e n n a n  q u e s t i o n s  t h i s  i n -
t e r p r e t a t i o n  o f  t h e  C o n s t i t u t i o n ,  n o t i n g  t h a t  t h e  
f r a m e r s  i n t e n d e d  t o  b u i l d  a  g o v e r n m e n t  d i f f e r -
e n t  f r o m  t h e i r  e x p e r i e n c e  w i t h  B r i t a i n .  T h e  
f r a m e r s  m i g h t  n o t  h a v e  c o n c e i v e d  o f  t h e  U n i t -
e d  S t a t e s  e x e r c i s i n g  i n t e r n a t i o n a l  m e r c a n t i l i s m  
o n  t h e  s c a l e  o f  B r i t a i n .  I f  t h e  f r a m e r s  c o u l d  f o r e -
s e e  a  g l o b a l i s t i c  U n i t e d  S t a t e s ,  h o w e v e r ,  i t  
s e e m s  u n l i k e l y  t h a t  t h e y  w o u l d  e m p o w e r  i t  t o  
c o m m i t  t h e  t y p e s  o f  s e a r c h e s  a n d  s e i z u r e s  
a g a i n s t  o t h e r  p e o p l e s  w h i c h  l e d  t h e  c o l o n i e s  t o  
r e v o l t  a g a i n s t  B r i t a i n .  T h e  U n i t e d  S t a t e s  h a s  
g r o w n  i n t o  a n  i n t e r n a t i o n a l  p o w e r  a n d  t h e  C o n -
s t i t u t i o n  m u s t  g r o w  w i t h  i t .  J u s t  a s  t h e  f i r s t  
a m e n d m e n t  h a s  e x p a n d e d  t o  e n c o m p a s s  s i t u a -
t i o n s  w h i c h  t h e  f r a m e r s  d i d  n o t  i m a g i n e ,  s o  
m u s t  t h e  f o u r t h .  
T h e  s e i z u r e s  o f  F r e n c h  v e s s e l s  a t  t h e  t u r n  o f  
t h e  n i n e t e e n t h  c e n t u r y  m a y  n o t  c a s t  t h e  i n -
t e r p r e t i v e  g l o s s  o n  t h e  f o u r t h  a m e n d m e n t  w h i c h  
C h i e f  J u s t i c e  R e h n q u i s t  c l a i m s .  D u r i n g  t h e  
h o s t i l i t i e s  w i t h  F r a n c e ,  t h e  S u p r e m e  C o u r t  h e l d  
t h a t  C o n g r e s s  h a d  a u t h o r i z e d  a  l i m i t e d  a n d  p u b -
l i c  w a r  ( B a s  v .  T i n g y ,  4  U . S .  3 7  ( 1 8 0 0 ) ) .  W h e r e  
C o n g r e s s  a u t h o r i z e s  h o s t i l i t i e s  i n  r e c o g n i t i o n  o f  
a  l i m i t e d  w a r ,  i t  i s  r e a s o n a b l e  t o  m a k e  s e i z u r e s  
a s  p a r t  o f  t h e  o r d i n a r y  c o n d u c t  o f  w a r .  T h a t  s i t -
u a t i o n  s t a n d s  i n  c o n t r a d i s t i n c t i o n  w i t h  t h e  " w a r  
o n  d r u g s "  i n  L a t i n  A m e r i c a  w h e r e  C o n g r e s s  h a s  
n o t  a u t h o r i z e d  a  l i m i t e d  w a r  w i t h  a n y  c o u n t r y .  
E v e n  t h e  r e c e n t  i n v a s i o n  o f  P a n a m a  a n d  t h e  
w a r r a n t l e s s  s e a r c h  a n d  s e i z u r e  o f  G e n e r a l  N o r i e -
g a ' s  h e a d q u a r t e r s  l a c k s  t h e  r e q u i s i t e  c o n g r e s -
s i o n a l  a u t h o r i t y  u n d e r  t h i s  s t a n d a r d .  
H e r e  l i e s  C h i e f  J u s t i c e  R e h n q u i s t ' s  g r e a t e s t  
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f e a r  - i n t e r f e r i n g  w i t h  t h e  p o l i t i c a l  d e c i s i o n -
m a k i n g  o f  o t h e r  b r a n c h e s  o f  g o v e r n m e n t .  T h i s  
f e a r ,  h o w e v e r ,  i s  i n a p ' p r o p r i a t e  a n d  i l l - f o u n d e d .  
T h e  " w a r  o n  d r u g s "  i s  a n  i n c i d e n t  o f  t h e  s p i l l -
o v e r  o f  d o m e s t i c  p r o b l e m s  i n t o  t h e  i n t e r n a t i o n a l  
r e a l m .  I n s t e a d  o f  c o n f r o n t i n g  w h a t  i s  a n  i n t e r -
n a l  p r o b l e m  o f  d e m a n d  f o r  d r u g s ,  t h e  U n i t e d  
S t a t e s  o p t s  f o r  a  h i g h  v i s i b i l i t y  a n d  b l a m e -
d e f l e c t i n g  a p p r o a c h  o f  a t t a c k i n g  s u p p l i e r s  i n  
o t h e r  c o u n t r i e s .  I n  t h e  p r o c e s s  o f  d e f l e c t i n g  t h i s  
b l a m e ,  t h e  U n i t e d  S t a t e s  t a r n i s h e s  t h e  i m a g e s  
o f  t h e s e  c o u n t r i e s  t o  s a v e  i t s  o w n .  
T h e  C o u r t ' s  o p i n i o n  i n  e f f e c t  a d d s  i n j u r y  t o  
t h i s  i n s u l t  b y  d e e m i n g  f o r e i g n  c i t i z e n s  n o t  w o r -
t h y  o f  t h e  u n a l i e n a b l e  r i g h t s  w h i c h  t h e  D e c l a -
r a t i o n  o f  I n d e p e n d e n c e  r e c o g n i z e d  a s  i n h e r e n t  
i n  a l l  p e o p l e .  J u s t i c e  B r e n n a n  a r g u e s  i n  d i s s e n t ,  
" F u n d a m e n t a l  f a i r n e s s  a n d  t h e  i d e a l s  u n d e r l y -
i n g  o u r  B i l l  o f  R i g h t s  c o m p e l  t h e  c o n c l u s i o n  t h a t  
w h e n  w e  i m p o s e  ' s o c i e t a l  o b l i g a t i o n s '  . . .  s u c h  a s  
t h e  o b l i g a t i o n  t o  c o m p l y  w i t h  o u r  c r i m i n a l  l a w s ,  
o n  f o r e i g n  n a t i o n a l s ,  w e  i n  t u r n  a r e  o b l i g e d  t o  
r e s p e c t  c e r t a i n  c o r r e l a t i v e  r i g h t s ,  a m o n g  t h e m  
t h e  F o u r t h  A m e n d m e n t . "  A f t e r  a l l ,  t h e  U n i t e d  
S t a t e s  m a i n t a i n s  t h a t  o t h e r  c o u n t r i e s  s h o u l d  
n o t  b e  a b l e  t o  a t t a c k  i t s  e m b a s s i e s  j u s t  b e c a u s e  
t h e y  f e e l  t h e  U . S .  i s  t h e  r o o t  c a u s e  o f  t h e i r  
p r o b l e m s  ( a n d  t h e  U . S .  i s  j u s t  a s  r e s p o n s i b l e  f o r  
t h e  p r o b l e m s  o f  T h i r d  W o r l d  c o u n t r i e s  a s  t h e y  
a r e  f o r  p r o b l e m s  i n  t h e  U . S . ) .  
T h e  i n c r e a s i n g  g l o b a l  n a t u r e  o f  U n i t e d  S t a t e s  
a c t i v i t i e s  i n d i c a t e s  t h e  a n a c h r o n i s m  o f  r i g h t s  
t h a t  a p p l y  o n l y  o n  h o m e  t e r r i t o r y .  C o m m u n i -
c a t i o n ,  e d u c a t i o n ,  t r a v e l  a n d  t r a d e  a r e  b r e a k i n g  
d o w n  n a t i o n a l  b a r r i e r s  a n d  e v e n  t o p p l i n g  
g o v e r n m e n t s .  T h e  E u r o p e a n  C o m m u n i t y  h o l d s  
t h e  p r o m i s e  o f  t h e  f u t u r e  - p u t t i n g  a s i d e  n a t i o n -
a l i s t i c  r i v a l r i e s  a n d  c o n f o r m i n g  t o  c o m m o n  
n o r m s .  T h e  U n i t e d  S t a t e s ,  w h i l e  d e m a n d i n g  t h e  
w o r l d  f o l l o w  i t s  n o r m s ,  c a n n o t  e s c a p e  i t s  i n -
g r a i n e d  p r e j u d i c e  t h a t  t h o s e  g r o u p s  f r o m  p a r t s  
o f  t h e  w o r l d  w h i c h  d o  n o t  f o l l o w  i t s  n o r m s  a r e  
n o t  e n t i t l e d  t o  e q u a l  t r e a t m e n t  a s  p e o p l e .  T h e  
U . S .  r e f u s e s  t o  a p p l y  r i g h t s  t o  f o r e i g n  c i t i z e n s ,  
e n a b l i n g  i t  t o  c o n t i n u e  t o  p r o s e c u t e  f o r e i g n e r s  
i n  o r d e r  t o  a v o i d  b l a m e  f o r  i t s  o w n  d r u g  
p r o b l e m .  T h i s  r e f u s a l  i s  a  s o r r y  s t e p  a w a y  f r o m  
t h e  p r o m i s e  o f  a  w o r l d  c o m i n g  t o g e t h e r  t o  r e c o g -
n i z e  u n i v e r s a l  n o r m s  a n d  t o w a r d  f u r t h e r  
h y p o c r i s y  i n  i n t e r n a t i o n a l  c o n d u c t .  
N e w  E n g l a n d ' s  L a r g e s t  B a r  R e v i e w  i s  S t i l l  G r o w i n g !  
L a s t  y e a r  m o r e  s t u d e n t s  t h a n  e v e r  c h o s e  N e w  E n g l a n d ' s  
m o s t  e x p e r i e n c e d  b a r  r e v i e w  c o u r s e .  T h e  r e a s o n s  a r e  c l e a r :  
1 .  M o r e  P r a c t i c e  
S M H  s t u d e n t s  p e r f o r m  b e t t e r  b e c a u s e  
t h e y  s p e n d  s i g n i f i c a n t  p o r t i o n s  o f  
t h e i r  p r e p a r a t i o n  t i m e  p r a c t i c i n g  o n  
s a m p l e  q u e s t i o n s .  S M H  i n c l u d e s  o v e r  
2 0 0 0  p r a c t i c e  q u e s t i o n s  i n  i t s  p r o g r a m ,  
a n d  s p e n d s  o v e r  1 8  h o u r s  o f  c l a s s  
t i m e  r e v i e w i n g  h u n d r e d s  o f  t h o s e  
q u e s t i o n s .  
2 .  T h o r o u g h  T e x t s  
S M H  s t u d e n t s  p e r f o r m  b e t t e r  
b e c a u s e  t h e  S M H  t e x t s  a r e  e a s y  t o  
r e a d  a n d  u n d e r s t a n d a b l e .  T h e  l a w  i s  
e x p l a i n e d  i n  c o m p l e t e  s e n t e n c e s  a n d  
p a r a g r a p h s ,  t h e  w a y  t h e _b a r  
e x a m i n e r s  e x p e c t  y o u  t o  w r i t e .  
3 .  B e t t e r  T e a c h e r s  
S M H  s t u d e n t s  p e r f o r m  b e t t e r  
b e c a u s e  o u r  P r o f e s s o r s  a n d  L e c t u r e r s  
a r e  e x p e r t s  a t  t e a c h i n g .  T h e y  d o  m o r e  
t h a n  r e v i e w  t h e  l a w ,  t h e y  e x p l a i n  i t .  
C o n t a c t  y o u r  c a m p u s  r e p  o r  c a l l  D a n i e l l e  a t  6 6 6 - 8 7 0 0 .  
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